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Gestión de Almacén y Sistema de Codificación en el Área de Distribución de Corporación Lindley 
S.A Rímac Lima 2014, es el título del estudio que tuvo como objetivo general, identificar la 
relación entre la gestión de almacén y el sistema de codificación en el área de distribución  de 
Corporación Lindley S.A Rímac Lima  2014. Según Campo, A. Nos presenta a los procesos de la 
gestión de almacén como la recepción de productos, almacenamiento, preparación de pedidos, 
expedición y control de existencias; asimismo considerando el estudio de Erdei, G. Expresa los 
componentes del sistema de codificación que son la identificación y la localización. El tipo de 
estudio correspondió al básico, descriptivo correlacional aplicada, así  también el diseño de la 
investigación es no experimental de corte transversal. La población o universo estuvo conformada 
por 40 colaboradores. Para la muestra se consideró el total de la población constituido por los 40 
colaboradores, por ser una población pequeña, el muestreo utilizado fue no probabilístico ya que 
se empleó el total de la muestra, denominada muestra censal. La técnica utilizada fue la encuesta, 
los ítems del instrumento utilizado  con escala tipo Likert de 5 categorías, dichos fueron validados 
a criterio de expertos y determinado su confiabilidad con el alpha de Cronbach y el Chi cuadrado 
para la contrastación de hipótesis del software estadístico SPSS versión 21 en español. Con los 
resultados obtenidos se comprobó la relación significativa entre la Gestión de Almacén y el 
Sistema de Codificación, llegando así a las conclusiones y recomendaciones mencionadas en el 
presente. 
 












Management of warehouse and coding system in the Area of distribution of Corporation Lindley 
S.A. Lima Rimac 2014, Is the title of the study that had as general objective, identify the 
relationship between the warehouse management and coding system in the area of distribution 
of Corporation Lindley S.A. Lima Rimac 2014. According to field, to. Introduces us to the processes 
of the warehouse management such as the reception of products, storage and preparation of 
orders, delivery time and inventory control; also considering the study of Erdei, g. Expresses the 
coding system types that are the identification and location. The type of study corresponded to 
the Basic, descriptive correlational applied, thus also the research design is non-experimental 
cross-sectional. The population or universe was composed of 40 collaborators. For the sample 
was considered the total population consisting of 40 collaborators, for being a small population, 
the sample used was non-probability since the total sample, called Census sample was used. The 
technique used was the survey, the items of the instrument used with scale Likert type of 5 
categories, such were validated at the discretion of experts and determined its reliability with the 
alpha of Cronbach and Chi square for the matching hypothesis of statistical software SPSS version 
21 in Spanish. With the results found the significant relationship between the warehouse 
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